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CONTRIBUTORS
JonathanAUGUSTrNE,AssociateProfbssorofEnglishStudies,Kyoto
InstituteofTechnology,Kyoto.M句orfieldofspecialization:EastAsian
history.Mainpublications:劭裾 ㍑∫'伽g∫og7gρ 勿 加Eα 吻 」4ρoη!加ogθ3
6ゾCo瑕 ρo∬ ∫oη ∫η'加(シ δん∫:τレo読'∫oη(RoutledgeCurzon,2004);
"HagiographyasSacredBiography
,"inYoritomiMotohiro頼富 本 宏,ed.,
3ε伽 跏 〃20ηo刀oん α'o訥 ∫'o肋 聖 な る も の の 形 と 場(H6z6kan,2004),pp.
32-63;"MonksandCharitablePr(オects,'り4ρoηε581～θ1∫g加526:1(January
2001),pp.1-22;"Shinwa,densetsu,mukashibanashigakunoko㎞saika"神
話 、 伝 説 、 昔 話 学 の 国 際 化,3ε 舵 励 砌o訥 ∫ 舵 ηゆ 冴 世 間 話 研 究10
(October2000),PP.253-266.
JamesC.BAXTER,Profbssor,Of匠ceofResearchExchange,
InternationalResearchCenterfbrJapaneseStudies,andEditor-in-Chiefof
/4ρo刀Rθv'εw,Nichibunken'sWestern-languagejoumal.Fieldof
specialization:ModernJapanesehistory.Mainpublications:7加漉 グ∫
乙碗哲co'∫o〃 ぬ70〃9乃 あθ 五θη3(～/B痂 廟wα1)7@c魏rε(HarvardUniversity
CouncilonEastAsianStudies,1994);asco-editorwithJoshuaA。Fogel,
H競o吻9即 勿o耀 」4ρoηε58Co刀5c∫o〃3〃 ε∬(ゾ 殉1〃 ε30η4ハb朋5
(InternationalResearchCenterfbrJapaneseStudies,2003).
PaulBERRY,AssociateProfbssor,IntemationalStudiesProgram,Kansai
GaidaiUniversity,Hirakata,Osaka。Fieldsofspecialization:Japaneseart
history,Japanesecinema,modernJapaneseliterature.Recentpublications:
co-authorwithMichiyoMorioka,M∂漉 切 ル勿3'α 雪(～プκンo'o'ハ 励oηgo戸o吻
耽G7が 劾o層Poか'cガo〃 ∂γCo〃 θc'加(SeattleArtMuseum/Universityof
WashingtonPress,1999);co-authorwithYokoyaKen'ichiro,0カθΨ10厂 ε4
オvθη〃θ3q〆 力"翩 ε3εPo'η"ηg知 ら れ ざ る 日 本 絵 画(OtsuShiritsu
HakubutsukanandUniversityofWashingtonPress,2001);"The
Transfb㎜ationofTraditionalPaintingPracticesinNineteenthand
Twentieth-centuryJapan,"inLisaRotondo-McCord,ed.,肋劭 ぬ7∫〃g
陏510η(NewOrleansMuseumofArt,2002),pp.185-201;"Rethinking
3伽 ηgα:TheInterpretationofSexualImageryoftheEdoPeriod,".4κ痂vε3
(～プ凶〔3∫oηノ47'54(2004),pp.7-22.
CONTRIBUTORS
StephenJ.DAVIES,LecturerinEnglish,MiyazakiInternationalCollege,
Miyazaki.Fieldsofspecialization:TeachingEnglishasaSecondLanguage,
secondlanguageacquisition.Mainpublications:"LeamerPortfblios:Who
isattheControls?"inAndyBarfieldandMikeNix,eds.,オ〃'oηo嬲y∂ 〃
.45ん!(JapanAssociationfbrLanguageTeaching,2003),pp.233-256;
``ExploringControversiallssues:AVideoPrq.ect
,"inK.FordandE.
McCaffbrty,eds.,P791セcお戸o御 伽 乙伽 γθ削 り丿Clo∬700吻(Japan
AssociationfbrLanguageTeachingCollegeandUniversityEducators
SpecialInterestGroup[JALTCUESIG],2001),pp.95-ll4;`℃reative
Writing,"in劭g1'3乃1セαo伽g」Fb7〃 吻36:4(October-Decemberl998),pp.
25-26;``Student-GeneratedPr(麺ects:Drama,'り∠五7:τ 加 五〇刀g〃ogθ7セoc加 厂
18:12(1994),pp.20-22;``DevelopingSociolinguisticCompetenceThrough
Learner-CenteredDialogues,"ノ∠L77乃 εLo刀g〃ogθ7セ αo舵720:3(March
l996),pp.13-15;``ABritishFestivalinJapan:FosteringCross-Cultural
UnderstandingOutsidetheClassroom,"κ01E5'OZ2002Co塵7εηcε
P70(:ε θ61吻g∫(2004).
CharlesDEWOLF,Profbssor,FacultyofScienceandTechnology,Keio
University,Yokohama.M司Oorfieldsofspecialization:linguistics,classical
Japanese,literarytranslation,translationtheory.Mainpublications:
``SententialPredicatesinJapanese
,"丿bz〃 刀01(ゾ 劾(ヲノ望&∫oc1α'∫oη(ゾ7セoc乃 ε駕
ρプノ∂;ρ砌 ε5ε19:22(UniversityofPittsburgh,1985);``VoiceinAustronesian
LanguagesofPhilippineType:Passive,Ergative,orNeither?"in
MasayoshiShibatani,ed.,Po∬∫γε α雇7blcθ,TypologicalStudiesin
Language,16(Amsterdam/Philadelphia:JohnBerσamins,1988),pp.143-
193;刀bw'030〃 加11加 ε11'gε扉 加 ノ4ρ砌 ε3θ(KodanshaInternational,1993);
``ThePrinceandthePussycat:Excerptsffomη2ε7h1εq厂Gεηノ∫with
CommentaryonFourTranslations,"H∫γo訥 ∫,Rθv'εw(～〃 加 魚 澀o競 ∫ε311
(1996),pp.71-103;``GlimpsesoftheGameofGoinJapaneseLiterature,"
7アoη30c'∫oη5(～ プ'乃θノ43∫o〃c30d(3リ ノ6ゾ.ノ∂Pαη,4thSeries,14(1999),PP.1-31;
"TheMonkandtheMonkey:ATaleofTimePast
,AnExcerptfヒom
κ0η ノα肋 ハ近)ηogo砂7'"(Commentary,Translation,andNotes),7アα〃50c加 η3
(～プ漉8ノ 望5r'o'∫c30c∫ θリノqプノ∂poη,4thSeries,15(2000),PP.59-70;πz1θ3(～ズ
Dの 智Goη ε βy(excerPts丘omκoηノoん〃 吻oηogo'07',Commentary,
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Translation,andNotes,withwoodcutsbyNaokoMatsubara)(Tokyo:ALIS,
2003).
JamesFARRER,AssociateProfbssor,SophiaUniversity,Tokyo.Fieldof
specialization:sociology.Mainpublications:"ExtramaritalLovein
Shanghai"(co-authoredwithSunZhongxin),7乃ε α 加 α ノ∂〃アη0150(July
2003);ρ ρεη翊g乙 勿!3α α雇 訪 ε 漁 厂舵'加3肋 ηg加'(Universityof
ChicagoPress,2002);"`IdleTalk':NeighborhoodGossipasaMediumof
SocialCommunicationinRe飴㎜EraShanghai,"inThomasGold,Doug
Guthrie,andDavidWank,eds.,30c∫α1ハ セ帥o廊 加C伽o'1カ3伽'加3,
C〃1'〃厂θ砌 め 加 α αηg'ηg・!>諺解 θ(ゾG雄 ηx'(CambridgeUniversityPress,
2002);"DancingthroughtheMarketTransition:DiscothequeandDance
HallSociabilityinShanghai,"inDeborahDavis,ed.,7乃ε α)刀5〃駕 θ7
Rθvo1磁oη ∫ηC砺 刀α(UniversityofCalifbm[iaPressl999).
EmiliaGADELEVAwasaLecturerintheFacultyofLiteratureatShikoku
University,Tokushima,atthetimeofthefifthNichibunkensymposiumfbr
fbreignscholarsresidentinJapan;currentlysheisanindependentscholar
basedinParis.Fieldsofspecialization:Japanesemythology,comparative
literature,comparativeculture.Mainpublications:"Shinwakaramita
Nihonnon6k6girei"神 話 か ら み た 日 本 の 農 耕 儀 礼(Japanese
AgriculturalRitualsandMythsConnectedwithThem),1物7α画 θη 寧 楽 史
苑(Februaryl997);"Susanoo:OneoftheCentralGodsinJapanese
Mythology,"丿 ∂卿 刀Rε ソ1εwl2(2000),pp.165-203;"Nihonshinwani
okeruSusanoo"日本 神 話 に お け る ス サ ノ ヲ(SusanooasRevealedin
JapaneseMyths),1W加ηんεη切 日・本 研 究22(2000),pp.11-33;飽η〃20醜,
η8励 ∫η058加 α厂〃ア・7π'3ε'δ ∫0ハ励 ・朋 ・ 〃θη脚 醜,η θ励 ∫9ソの.∫η0痂 燃 〃
ん仞 切 年 末 ・年 始 の 聖 な る 夜:西 欧 と 日 本 の 年 末 ・年 始 行 事 の 比 較
研 究(Oh,NightDivine:AComparisonbetweenJapaneseandEuropean
NewYearCustoms)NichibunkenForum125(InternationalResearch
CenterfbrJapaneseStudies,2000);``Okentoshinwa:Hoku-Oshinwano
FraytoNihonshinwanoOkuninushiry6shintonohikaku"王権 と 神 祇:
北 欧 神 話 の フ レ イ と 日 本 神 話 の 大 国 主 両 神 と の 比 較(Kingshipand
GodsofHeavenandEarth:AComparisonoftheGodFrayofNorse
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MythologyandtheJapaneseGodOhokuninushi),inImataniAkira今谷 明,
ed.,0ん εη105伽wo王 権 と 神 祇(Shibunkaku,2002).
DennisHIROTA,ProfbssorofShinBuddhistStudies,Ry且kokuUniversity,
Kyoto.(AtthetimeofthefifthNichibunkensymposiumfbrfbreign
scholarsresidentinJapan,hewasProfbssorofAsianStudies,Chikushi
JogakuenUniversity,DazaifU.)M句or∬eldsofspecialization:Japanese
BuddhistStudies,Japaneseaesthetics.Mainpublications:7∂翻3乃 δ'オ
P厂 肋 ε厂(Ry亘kokuUniversity,1982);从).4わo漉':τ阨Rθco厂4qプ 、ψpθη
(Ry且kokuUniversity,1986;rev.ed.UniversityofHawai`iPress,1997);
co-authorwithYoshifhmiUeda,3痂η厂oη'.4η 加'厂oぬo'∫oη'o册3Zらo〃g加
(Kyoto:HongwarjiInternationalCenter,1989);1)1αノη 〃∂7{愈o〃 挽 εP〃7ε
五αη01〃bツ'39ア'η93(～ プ'乃ε 肱 η漉 万ηgM)η 如q厂 ノ晩4∫ εvα1丿勿 αη(Ry亘koku
University,1989);〃 伽4功 痂εPノηε3'C1α ∬ た 〃腕 珈9∫q々 加 〃砂(:ゾ1セoo3
α β編 励 競Pα 論(Fremont:AsianHumanitiesPress,1995);headtranslator
of7乃 εCo11εc'ε4〃b厂 瘤(ゾ3痂 η7砌,withintroductions,glossaries,and
readingaids(Kyoto:J6d6Shinsh且HongwarU.i-ha,1997);``Shinranno
gengokan"親 鸞 の 言 語 観,3痂3δ 思 想871(1996),pp.54-80;3伽70η'
3褫@δgε ηgoηo初 肋 〃2ε'3肋 親 鸞:宗 教 言 語 の 革 命 者(H6z6kan,1998);
editorofl7bwα 厂010Coη'ε 即o厂 ακソ 劭 漉 ㎎'α〃読 刀9q〆 塾Pzゲθ五αηげBz44励13〃7
(StateUniversityofNewYorkPress,2000).
Jeff士eyJOHNSON,ProfbssorofJapanStudies,JapanCenterfbrMichigan
Universities,Hikone,andAssociateProfbssor,IntemationalStudiesand
Programs,MichiganStateUniversity.Fieldofspecialization:Japaneseand
comparativeliterature.Mainpublications:βo物1η洳Zら θoπy加 」4ραηε3ε
3∫励 θ5(Lewiston,Queenston,andLampeter:TheEdwinMellenPress,
2001);``LiteraryTheoryandClassicalJapaneseLiterature:IharaSaikaku's
ProseandaComparativeApproachtoComedy,"1)70cεθ読ηg8(ゾ'加
ハ4診伽 θ3∫.4550c∫Ol〃oη(ゾ 丿勿oη ε3θ∠,∫'〔3厂α町ソ3'z4読85,vol.2,R(～ ・レ∫3∫oη∫3〃2∫η
ノゆoη ε3θL〃 ε7ακy3伽4'83(Summer1996),pp.188-229;``Historyand
BiographyinaTimeofTheory:AReviewoftheScholarshipofAndrewL.
Markus,"丿 ∂〃厂ηα1(～ブ∫乃εオ∬oc泌oη(ゾ7勿c乃 θ駕(～プ海 ρα脇 θ32:lWinter
l998),PP.30-41;"Supeinzen'eish茸intohaikunojuy6"スペ イ ン 前 衛 詩
人 と 俳 句 の 受 容,7セ 尠 δ んo初 勿 ηg盈 〃 帝 京 国 文 学7(December2000),
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pp.195-216;"SaikakuandtheNarrativeTumabout,"」∂〃跏01(ヅ ノ勿 αηθ3θ
3顔 読 ε327:2(Summer2001),pp.323-45;``TheFrenchConnectioninHaiku
Translation,Adoption,andAdaptation,"躍b伽η 伽 漁34(Winter-Spring
2003),pp.49-60.
PaulineKENT,AssociateProfbssor,FacultyofIntercultural
Communications,RyUkokuUniversity,Kyoto.Fieldofspecialization:
sociology.Mainpublications:"MisconceivedConfigurationsofRuth
Benedict:TheDebateinJapanoverTheChrysanthemumandtheSword,"
inDolores∫aniewskiandLoisBanner,eds.,Rεα4∫ηgBε ηε∂∫6〃Rθαo伽g
漉 α6Z∴飽 〃2∫η∫5〃2,Rocε,α η61!加アε7∫α17彦3'oη5(JohnsHopkinsPress,2004);
"TheConsummateCulturalRelativist?RuthBenedict'sApproachto
Japan,"inAlisonTokita,ed.,Rε一漁 四ρ'ηgノ ψoη ε5εC〃 伽 厂ε(Clayton:
MonashAsiaInstitute,2000),pp.61-86;"RuthBenedict'sOriginal
WartimeStudyoftheJapanese,"1漉7砌∫oηα1」 ∂翩 α1(ゾ 」φ αηθ3θ
30cめ109ア3(1994),PP。81-97.
MaryA.KNIGHTON,VisitingLecturer,OsakaUniversity,Toyonaka.
M句or且eldofspecialization:U.S.literatureandmodernJapaneseliterature
andculture.Mainpublications:"`WasHuckβ〃磁6蜘?':Readingand
TeachingTwaininAsianPaci丘cWorldLiterature,"痂7ん乃〃痂3忽'θ31
(fbrthcoming,pr(オectedFall2004);"KanaiMieko,"7阨α)1〃η2伽
Co瑕 ρ傭oη'oMo漉 厂ηEo5'オ3廨 五舵 翩 〃厂θ,ed.JoshuaMostow
(ColumbiaUniversityPress,2003);co-authorwithFukukoKobayashi小林
福 子,"JapaneseLiterature,"7劾Ro〃'1αな θ 加'θ用 α'10ηα1Eη(ッ61qρ ε4∫o(ゾ
〃 ∂〃2εη,ed.CherisKramaraeandDaleSpender(RoutledgeInternational,
2001);"KanaiMieko:sakkaa皿aitoryakunenpu"金井 美 恵 子:作 家 案
内 と 略 年 譜(KanaiMieko:IntroductionandAbbreviatedChronology),
丿b3♂3∂ 航03∫7㌃Zf19'7bz'3乃 力卯α}笏 ん0,、險 〃α∫.ルπθん0,ノ吻 ア0'0κ り～0ん0女'卜生
作 家 シ リ ー ズ19:津 島 祐 子 、 金 井 美 恵 子 、 村 田 喜 代 子(海 ραηθ3ε
研b〃2εη'3五 〃θ7α'z∫7ε3θπε3,vol.19:Z∫Zf5乃'〃2αy諺 んo,丿(oη α∫一ル五εんo,漁rα'o
Kり ・oん・)ed,YonahaKeiko与 那 覇 恵 子(Kadokawashoten,1998);
"RottingMeat"(腐肉)[translation]
,F∫c"oη 跏'θ7ηα∫'oηα129(1996),PP.
llO-116.
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DanielLONG,AssociatePro飴ssor,TokyoMetropolitanUniversity,Tokyo.
Fieldofspecialization:linguistics.Mainpublications:Ogo5αwα7α訪o'δ 腕
0んεr〃1丶 励0ηgO妙 δ勘 訥'小 笠 原 諸 島 に お け る 日 本 語 教 育 史
(fbrthcoming);・4瀚 κθ6Lα η9襯9θoη 痂θBoη 加 ρ9α30wα 厂のBloη 誘
(fbrthcoming);"TheBonin(Ogasawara)Islands:AMultilingual,
MultiethnicandMulticulturalCommunityinJapan,"乃oη3αα 加5ρ 〃 加
オ3嬬c30c吻(2004);``TheUn㎞ownLinguisticHeritageofthe
Ogasawara(Bonin)Islands:IdentityandLanguageUsageinaJapanese
MinorityCommunity,"(2gα50womRθ3θα肋29(2004);"Towardsa
FrameworkfbrComparingSociolinguisticAspectsofIsolatedLanguage
VarietyCommunities,"UniversityofPennsylvaniaWorkingPapersin
Linguistics(PWPL)SelectedPapers丘omNWAV29,Universityof
PennsylvaniaLinguisticsDepartment(2001);``ExaminingtheBonin
(Ogasawara)IslandswithintheContextsofPacificLanguageContact,"in
S.FischerandW.B.Sperlich,eds.,五εoPα 頭 ㎞ 」P厂ocε α枷g3(ゾ 伽
F匕)z4π乃1カ'ε7ηo'∫oη01Co喫 ア'θηoθoηOoε αη'c.乙勿gz4∫5〃c5,2000,PP.200-
217.
MarkME:LI,AssociateProfbssorofComparativeLiteratureandCulture,
DepartmentofEnglishLanguageandLiterature,FacultyofLetters,Kansai
University,Osaka.Fieldsofspecialization:Japaneseandcomparative
aestheticsandphilosophy,comparativeculture.Mainpublications:`壇wα7ε
astheEssenceofJapaneseLiterature:TheModernView,"inJoshuaA.
FogelandJamesC.Baxter,eds.,H競o厂'ogア 叨 勿 α加1/4ρ α〃ε3ε
Coη30∫o〃3η ε∬(ゾ 晦1〃 ε8α η61ハ!∂厂刑5(InternationalResearchCenterfbr
JapaneseStudies,2003);"MotooriNorinaga'sHermeneuticof飯)ηoηo
オwo厂 θ:TheLinkbetweenIdealandTradition,"inMichaelF.Marra,ed.,
ノゆo刀 θ5ε地7〃2ε ηθ〃'た3'C〃 〃 θ班Dε 伽 ε50刀 ・4ε3'循 たMη61跏 εηフ7ε'o'∫oη
(UniversityofHawai`iPress,2002);"WaterintheJapaneseTradition:Li免,
Purity,andTransience,"inY尊oSepanmaa,ed.,:τ乃ε.4θ3読 θ'た5(～厂 肱'θ 厂
(Helsinki:MaanhenkiPress,2002)[inFinnishtranslation];"`Aware'asa
CriticalTe㎜inClassicalJapanesePoetics,'㌦勿oηRεv∫ εw13(2001);
"AccommodatingGentlemanandMonk:TheJapaneseWomaninSome
20thCenturyWestemTravelWriting,"E伽ηgαん〃 厂oη3δ42;"Monono
awarenomittsunoy6so"物の あ は れ の 三 つ の 要 素(ThreeAspectsof
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畑bηoηoαwα 厂θ),3痂 廨28(2000);``TheProblemofDefiningJapanese
CriticalTe㎜inology:MotooriNorinaga'sExplanationof`加"'5伽η24
(1998).
DebraJ.OCCHI,AssistantProfbssorofAnthropology,Miyazaki
InternationalCollege,Miyazaki.Fieldsofspecialization:linguistic
anthropology,cognitivelinguistics.Mainpublications:withKaoruHorie,
"CognitiveLinguisticsMeetsLanguageContact:ACaseStudyofGE7π)一
3σRσinJapanese,"inShigeruSatoandKaoruHorie,eds.,Cog競∫γε一
F跏c'∫o刀 α1五∫ηg〃競 ∫c3∫η αηEα3'.43∫oηCo初 α'(KurosioPublishers,2001),
pp.13-34;"SoundsoftheHeartandMind:MimeticsofEmotionalStatesin
Japanese,り ラinGaryB.PalmerandDebraJ.Occhi,eds.,Loηg〃¢g85(ゾ
8θη伽 翩 」Pm9〃 襯cα η4Co膿 勿 〃α14ρ 四 〇αc乃θ8'oC〃 伽701
Co刀5〃 〃c'∫oη5qプE吻o'∫o〃 α13〃 わ3跏 ∫ε5(JohnBerjamins,1999);with
CynthiaDickelDunn,"IowaMeetsMiyazaki:BringingCourseworktoLifb
ThroughACross-CulturalElectronicExchange,"Eぬco〃oη!望ゐo班.43'α8:2
(2003),pp.40-44;withCynthiaDickelDunn,`℃ontestingCultural
Representations:UsingIntemet-MediatedCommunicationfbrCross-
CulturalEducation,"E1ε6かo加c一ル㎏ αz加 θqゾ ノ吻1'∫cz∫1'z〃α1E伽oα'わ η5:2
(2003).
MartinREPP,Pro魚ssorofComparativeReligionandTheologyatthe
GraduateSchoolfbrShinsh瓶StudiesatRyukokuUniversity,Kyoto,was
affiliatedwiththeNCCCenterfbrtheStudyofJapaneseReligions(Kyoto)
atthetimeoftheNichibunkensyrnposiumfbrfbreignresearchersinJapan.
HeservedattheNCCCenterfヒom1988to2004.Fieldsofspecialization:
KamakuraBuddhism;theencounterbetweenBuddhismandChristianityin
Japanduringthesixteenthandseventeenthcenturies;Japanesenew
religions,especiallyAumShinriky6;popularculture(mangaetc.)and
religion.Publications:ノ望z〃23乃'η7∫ 左アδ'E勿 」㎞ 顎ρ〃ε1如 ∫〃2'ηε〃θ厂
.Rθ1∫gloη3gε5c痂6玩 ε(DiagonalVerlagl997);``PopularCultureand
ReligioninContemporaryJapan,"ノ4ρoη85θRε1∫g∫oη3,vol.25(2000),pp.
105-119;``The`TrialoftheCentury'?:LegalandIllegalTreatmentsof
Aumaf㌃ertheAumIncident,"Rε1'g∫oη,8'oα乙Gθ5ε1なc乃 φ2:2(2001),pp.
289-313;``DieBegegnungzwischenEuropaundOstasienanhandder
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AuseinandersetzungenumdenchristlichenGottesbegriff;"八セ〃εZε ∫'3c伽 哲
丿伽75ン3'ε η20〃3c乃ε 助 ε0109'εz4η01Rθ1∫9∫oη 輿ワ乃'105ρρ乃∫ε,vol・45(2003),PP・
71-100;刀 δ刀εη3厂 θ1∫g∫δ5ε3Dθ 雌 εη.E功 θ σ加ε厂8zκ乃〃ηgz〃3〃 脈 如7εη
ア81'g∫δ3ε尸E7η ε〃θ瀏 刀g(HarrassowitzVerlag,fbrthcoming).
JeffSHORE,Profbssor,HanazonoUniversity,Kyoto.Majorfieldof
specialization:InternationalZen.Mainpublications:"JapaneseZenandthe
West:Begi㎜ings,"in1990オ渤010gy(ゾ 凡1κ 〃αηgε 加 刀1漉 厂砌 加 α1
β掘 励 魏Coη 彦 厂εηcθ(Taiwan,1992),pp.438-460;``TheUnderstandingof
theBodyinCha㎡ZenBuddhism,"劭∬oc⑳ 加 刀α1(Su㎜erl992),pp.
83-94;``KoanZenFromtheInside,"魚ηαzo刀oDo∫gα ん〃.8繝go肋 わ〃
飽 η煙 κかδ 花 園 大 学 文 学 部 研 究 紀 要28(Marchl996),pp.1-52;
"TheTnleBuddhaisFo㎜less:MasaoAbe'sReligiousQuest,"inDonald
W.Mitchell,ed.,一Mα8αo肋8淑Z仞五施(1ブD∫010g〃 ε(Tuttle,1998),pp.3-9;
entriesfbr"Koan"and"ZenandtheWest"inEη(ッclgρθげ∫α(ゾ ル須oηα3'∫c碑,
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